














JACA 31 d. Al/oslo d. 1933
•primos
Al comunicar ti lodos sus amigos y relacionados tan dolorosa ptrdldill, les rue,an tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada, por cuyo favor les quedarén profundamente a¡radec:idos.
POÑA JOSEfll (EBRI)ÍlN y PUEYO
. ,
VIUDA DE CON a,JAVIER L..ACASA
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DíA 24 DEL ACTUAL
a les 77 años d. edaa, recibidos 101 Santos Sacram.ntos '1 Ja BeodicioD Apostólica
El Elcmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las acostumbradas indul¡:enclas.
Sus apenados sobrinos,
C. I REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN "
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Los verdaderos redentores del gé:nero
humano han sido pocos en todas las par·
tes del mundo habitado con relación a los
millones de habitantes Que cuenta el pla-
nela, y su obra ha sido más para el porve-
nir que para el presente, 'i ~e ha dirigido
princlpaimente no a dar al mundo bienes
materiales de que carecen, pues lodos los
verdaderos redentores desprecian la riQue·
za material, si no a marcar rumbos, Ira·
zar orientaciones y establecer códigos
morales, doctrinas rE'dentoras infalible
mente, de ser observadas por el mundo
cie~o y desoritntado.
Es justo consignar que tambié:n ha habi·
do redentores que han ocasionado mucho
bien a sus semejantes entre los lIanlados
ricos del mundo. o sea entre los dotados
de riqueza material.
Fundación de centros docentes impar·
tantes, de su peculio personal. institucio-
nes bené:ficas, ulílfsimas empresas públi·
cas, y otras obras parecidas se dt'ben al
de!lprendimiento de ~erero~8s almas ve·
nldas al mundo entre 13S clases opul~nta~
soclales¡ pero lo malo es Que generalmen.
te tienen estas excepciones, pocos imita·
dores.
Dejaremos pata otro número la t:onli
nuaclón del tema que sirve a este de titulo.
J. M. CLAVERlA
Barcelona a 15 de Agosto de t933,
social, que pueden arruinar económica- • leonera ffempre los opresores del g~nero
mente 8 c118lquiera que las intente. bumano y causa desastres s!n cuento; li-
En dos ocasiones de este trabajo he ranos crueles de los pueblos en pallUca,
usado la palabra audacia y creo Indis· farsantes sin conciencia en SocioJogla que
pensable hacer sobre ella una aclaración. envenenando el alma de las muchedum-
La audacia es una condición absolut¡¡- bres incullas viven a su costa, y guerreros
mente indisPE'nsable para realizar grandes por ambición que han ensangrentado los
hechos, arriesgAdas empresas: esa auda- pueblos causando millones de vfct!mas.
cia toma en los actos humanos dos orienta· Estos grandes ambiciosos, estos hom.
dones: la buena, y la mala: la orientacibn bres dotados de gran audacia, sagacidad,
buena, altruista, noble, desinteresada Que y de gran inteligencia mal empleadas, han
busca el bien ajeno más que el propio, y convertido la pelitica, arte de gobernar a
en muchas ocasiones en contra del bien o los pueblos para buscar y procurar!lu
provecho propio: la orientación mala, la bienestar y su perfeccionamiento, en cié·
egoista, la ambiciosa que busca ante todo nega inmunda donde pueden saciarse to.
y sobre todo el provecho propio, el poder, dos los innobles apetitos, todas las concu·
la influencia personal para escalar las piscencias.
c.umbres sociales, y desdE' ellas gozar am- La Soclologla qu~ habla de ser esfuer-
plialOente los goces maleriales, únicos que zo cordial, estudio armónico y colectivo
ejercen atracción en tales hombres, sin t que resolviera los ttrrluovproblemas del
mirar las vlctimas inocentes que hayan de trabajo y la produccibn para intensificarla
causar para alcanzar la cima. y distribuirla justicieramente, en sima
••• profunda de odios fieros y destructores
La audacia puesta al servicio del bien que dividen a los hombres en clases ¡¡re·
es la caracterlstíca de los verdaderas re. duclibles y antogónicas.
dentares sociales: todos los grandes re. La milicia, arle noble de la guerra cuya
formadores religiosos, políticos o socia· unica y principal causa de existencia es la
les, cuantos han realizado grandes bene defensa de los diversos núcleos formados
ficios a los cuales debe el mundo el bien- por las Naciones para aSE'gurar su Inde·
estar y el progreso alcanZAdo hasta el pendencia y su R'f8~l1pl desarrollo, en
presente, han sOPortado sinsabore." tre- violento instn.:mento de domlnaC'lón de
mendas, disgustos sin cuenlo, persecu- los pueblos fuertes o potentes, contra 108
ciones crueles, cruenta e ignominiosa débiles e Indt'fi:nsos.
muerte, en muchas oCflsiones, muchos de Como todos los grandes hechos, todas
ellos. las grandes empresas, ya se orienten al
Mas sus doctrinas perduran a través de bien, ya al mal, necesitan vencer enor-
los siglos siendo foco de luz inextinguible mes fuerzas hostiles, la del mal si se
que sigue alumbrando eternamente las ac· orientan en sentido bienhechor de los
cirlentadas rutas de la vida del hombre a hombres, las del bien si se orientan en
través de su larga evolución. mal sentid!), de aquf que la audacia sea
¡Gloria y veneración perpetua para es- un elemE'nto imprescindible en todo Inten·
tas excelsas figuras bienhechoras del gé- to Importante: sin ella no puede hacerse
nero humano! ni intentarse siquiera nada notable, nada
La audacia puesta al servicio del mal, que rebase el nivel ordinario de los nor·
I
Es muy frecuente en las multitudes de
todo el Universo esperar redentores que
por acción milagrosa O sobrenatural, re·
suelvan las dificultades apremiantes de la
vida, pongan orden y concierto en la ca·
da vez más caótica marcha del mundo, y
Convierlan en paraíso la morada terrena,
que las demencias humanas están convir·
tiendo en un i..fierno dantesco.
Apoyándose en esa tendencia univer-
sal, hay muchos hombres Que careciendo
de escrúpulos morales, y teniendo a la
vez una cantidad inmensa de ambición, y
no careciendo de ufla no menor audacia,
ven en ella un rico filón que explotar, y
se valen de adecuados medios para sentar
la planta en lugares donde puedan partici-
par, en gran escala, de los productos de
esa explotación.
y se p'E'guntlln en las interioridades de
su nE'gra COI C enda: ¿qué dirección, qué
rumbo dt'bo lomar para que pueda saciar
cUmplidrllllente mis ansia!" de placeres, mi
afición a la gran vida, 8 la vida risuena
de la riqueza del poder y la influencia?
y después de un detenido análisis de
los medios probables de conseguir sus au·
daces aspiraciones, audaces en el sen-
tldo reprobable de las nefandas auda-
cias del mal, ven claramente en sus as-
lutas mentes. que el trabajo noble puede,
a lo sumo, dar suficiencia económica n:ás
Omenos amplia, mas no puede dar la su-
perfluidad, ni menos puede acumular ri~
quezal o reservas de capital: en las em-
presas industriales, en el comercio, etcé·
tera, etC'., además de no rontar con medios
para emprenderlas, \ é en ellas riesgos
grandlsimos, dada la pé:slma organización
Redención infalible
, LA UNJON • •
Todl1S las misas que se celebren en lodl1s las iglesia::, de es/a ciudlJd el día 4 del pró~imoSeptiembre, serdn aplicadas en




JUANA GASTON DE RIPA
que falleció el día 4 de Septiembre de 1931




Sus ~pcnados l.'SPOSO D. Francisco Ripa; hijos Blanca y Luis; hermano D. Pascual Gastón: madre polftica dona Juana Azoar;
hermanos politicos, Ilos. primos. sobrinos r demás familia
Al rccurdar a sus amigos y relacionados tan lllctuosa fecha, les suplican !lna oración por el alma
de la /iulida, y la asis:ellcia a alguna de dichas misas.
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Donen en ven~a a precios tirados cientos de
pares de MEDIAS y CALCETINES de hilo





escueta mtervención de doncellita muy Pro. Monumento Isaber Que el ilustre profesor de la Voiver-
linda. sidad de Granada. con Agustrn Vlñuales
Luis Burriellleva a su papel de Narciso Busto S r. Mi ral Pardo, era nombrado ministro de Hacien-
la solemne prosopopeya que reqlllere, Ri· Importe de la suscripcl()n 2.05255 da. Y por iniciativa de un oscense, don
Hace poco más de un año luvo lugar, cardito del Arco llena a completa saUsfac Jose Valle Fortuño, se encargó un busto
en el Tealro Unión Jaquesa, un b'I·II.,,'e don el de Jorge fuan, Luis Arija en An- Per~mino........ 2SO 00 en bronce, al escultor aragones don loseMurco para el mismo ' •...•... 0'_ SO'OO I .
festival de candad a benefIcio del Ropero loñito Interpreta con singular fidelidad el Damasco para el fondofd. 42'50 Maria Aventin para egitlmar y perpetuar
infantil. Y en los comienzos del actual tipo de muchacho frívolo y despreocupa- Clayos rara su sujeción........ .. 200 de tan gentil manera, la memoria de que
agosto, la junta rectora de e.sa Jr.stitución do, Joaquln Larrosa admirable de diccion Hecibo Hecadero II'SO un alto ara~onés y aragonés de corazón,
benéfica organizaba recordando el éxito yadenlán muéstrase un Jauíerito vehe- e FbrderOB................ 4'35 llegaba a las cumbres tan codiciadas por
de aquella ocasión-una ¡lUeva velada. mente y decidido, y. en fin Manuel Hacyn : canl:ros ~~~~~~~I:Ó~'B~~i~:: 1~.~ olros talentos. El busto esta ya felizmente
Como entonces se solicitó la colaboración logra una car8cteri7ación espléndida para e Falderos y portes Busto...... 14'30 terminado; será costeado por suscripción
de distinguidos aficionados de Jaca y la don Míguel. Muchas escenas han sido Al Sr. Escultor 1.457'90 entre los aragoneses de Madrid y de las
colonia veraniega, sP esrogió una comedia aplaudidas con calor, los fmales de los ac· Total.. 2052'55 tres ~rovincías y será entregado al senor
se Pensó en un 110 de fLesla que genero- tos con sincera complacencia. Ahora Joa- Vliluales. como homenaje sentido de susLos comprobantes e·tan a disposición de los
samente un profesor de baile, Manuel quIn Larrosa recita sentidamente el canto que deseen examinarlos, en la Depositarla del paisanos.
liaeyn, se ofreció a dirigir. )' con todo en· a Andalucla de MarQuina que se ovacio- Ayuntamiento. Víernes.=Se ha denuncia~o al Presi·
lusiasmo, con un tesón admirable, se pu- na,}' de nuevo ellelón se levanta. Maruja JaC8,29 A~osto 19JJ. dente de la Generalidad que el secretario
sieron en marcha los ensayos y se concre. Zabalzli y el Profesor Hacyn bailan mHa- V.· B.· del Ayuntamiento de Castelltersol no sa-
;6 en una fecha, el dia 25. la celebración villosamente un tango. Agrada tanto la El Alcalde Ejerciente, El Depositario, be escribir ni castellano ni calalán. Serán.
h'b' ló .. I bll Enrique Bayo M So/allodel festival. ex I IC n Que inSIstentes ap ausos o ~ ¡Quien Jo dudal, un primor de sinceridad
gan •
"
pel" la UIIIUI1UllIllllIlIlllIIllll~lIll11l1.llIlIlItlll¡HlIIIHIIIIIH llllllllllllllllllnlllllllllllllllllltlllllllllll I d t IFué este un éxito completo. En el Tea· '" r. '" as aelas e este secre ar o.
tro ni una localidad vaefa, maotones de El fin de fiesta. es el baile de UI1 son ar.· Ld semana -Fallece en Madrid el ilustre catedrá·
manila adornando los palcos. Las organi- • tilIano. Siboney. Un grupo de belllsimas tico y ex ministro Doctor Don Carlos Ma-
zadoras viendo cumplidos lotalmente sus señoritas Vidal-Pozuelo. Las puertas, Be· O . • rla Corteza.
de-seos no ocultaban su satisfacción. rilé"s, Benedé, Torres, Lopez Belfo, Ca~ eJueves aJueves - Presidida per don Alejandro Lerroux,
Comenzó la flesta con una breve sin fa· brero. Garc'a y Núñez, ataviadas con ori- se reune por primera vez en la Asoci~ción
nla del quinteto; enseguida la representa- ginales vestidos a tono con el ambiente de de la Prensa madrileña la Junta Directiva
ción. La escena está puesta con sobrio lujo. la danza constituyen parejas para bailar. Jueves 24 =Ha habido conatos de Ilu. del Monteplo de periodistas, entidad Que
La interpretación de cLola y LolóJ. come· Maruja Zabalza y Manuel Hacyn. ella be· vis. Hubo tormenta fuerte con gran canti. acaba de fundarse y empieza a funcionar
dia elegida, de Ferndndez VI llar, es admi- nita y graciosa. él impecable constituyen dad de agua que cayó en breves mamen en medio del mayor entusiasmo de todos
rabIe. Purita Laspuertas hace una doria la pareja central. Las figuras del baile son tos sin llegar a mitigar la sed de las tie- los profesion~les de la Prensa.
Cristina en la que vive todo su tempera· realizadas con una disciplina perfecta. La rras secas y resquebrajadas. Prosi~ue par Sdbado 26.=En Santa Cruz de Unde.
mento de maravillosa f1exibilidad.lmpeca- músIca alegre y dulzona evoca rnelanco- tanto el problema de la falta de ligua y la (Ciudad Real) el perito Industrial 0011
blemente caraclerlzaaa da a su papel de lIas tropicales que termina en una ova· por eso cuando una nube aparece por los Luis Ramiro Layana salva de la muerte a
mamá jóven-y muy guapa'-un atractivo ción cerrada que el público dedica a los picos montañosos con presagios de Iluvía dos niilos que cayeron a una charca de
singular. Amelia G.ucJa crea una Lola en- imérpretes. se acaricia una ilusión. Pronto se desva- bastante profundidad. Ahora se pide p"lra
cantadora. en la que pone toda 1<1 lelnura Los comentarios han sido de $Iplauso a nece y otra vez a esperar. Esta es la ver- dicho señor la cruz de Beneficencia.
que su dIficil actuación precisa, Maruj<l los organizadores}- de gratitud a los pro· dad climatológica de este v(nno caluroso Domingo 21.-=EI huracán y las tor-
Pascual hace una ¿aló deliciosa. irreslsti· tagonistas y a quienes directa o indirecta- 'i seco. mentas desatadas sobre diversas regiones
blememe simpática. M.a Josefa Núr)e-z con mente colaboraron al hito del festival, de -La colonia aragonesa que en Madrid de los Estados Unidos ha causado treinta
un dominio de escena extraordinario, una tan grato recuerdo como aquel otro del se reune todos los sábados en el cafe de y dos muertos )' cuantiosas pérdidas ma.
d S ailo anlerior.o,ia isí de un gracejo excepcional, Rl!:coletos-dice un cronista de El Díario teriales. Se teme que aumente la lista de
Antoilita Torres cumple perfectamente su L. O. de Huesca.-recibió una gran alegrfa al víctimas pues faltan noticias de varias lo·
IUUIUlllIllllllllllll''tIllmllMIII ~1l!1i 11 ¡IlIld!1lllJllllll<ll:llDl 'lIlllMIIBllIlllllllflOIlIli lllilll~lWllI. _1I1'IUDll'lmllll~ 1IIl1U1111111 ilI11111U1lllllllllllllllU IlIIlIIInlDll 1II1111111111BIIUllllIlllWfl¡HlI1taUlIn IlIlIlIIIllllm 1IIIUIClillillmll~ 11Mmil ~llIllUlllUllIH!nln UIIIIllIlIIIII 'B:IIIMl11llllltlllllmI1l1I'l1lll1l1lAlIlllnllIlllDlllnIlM!lnml t11l!\lilllDll ,!lIllI!ltIIlIlIIIllllllllllll





LLAME A UNO DE LOS



















Falleció el viernes ultimo la respetable 'lIeg-ado felizmente 8 Lourdes, presidida
y virtuosa señora doña Josef,¡ Cebrián por el Prelado de Jaca.
Puevo. Viuda de don Javier L1casa. Ha Los peregrin::ls se encuentran muy bien
sufrido larga y penosa enfermedad, so- hospedaJos y encantados del aspeclo es-
brellevada con entera resignación. Pué pléndldo de Lour le!l, donde se hallan mi.
c;¡rilahva y por sus bondades se conQuis· llares de peregrinos de toda Francia.
tó grandes simpatias. Descanse en paz }' Hoy, a las nueve de la mañana, lu\'ie.
reciban sus sobrinos y demas familia nues- ron los aragoneses misa de comunión en
Ira pé:idme senlido. la Sonta Gruta, distribuyéndola el Obispo
de Ja('a, ganando el Jubileo.
Con asistencia del Prelado se rezó el
I Vía Crucis Que resulto em::lcionantl!.
! Presenciamos la procesión del Sanlisi-
010 y esta noche asistimos a la proce~ión
de las antorchas.
Los expedicionarios por medio del NO.
TICIERO. envfan un saludo a sus fami·
lias _
día 28.
El Noticiero d~ Ziragoza reflriendose
a este viaje p!Jb1ica el siguiente telegrama
SUSCrito oor su corresp-msal.
LOURDES. - La peregrin1ción arago
nesa organizada en Jaca y de la Que for-
man parte numerosos zaragozanos, ha
Hoy Jlegaréi de regreso de Lourdes la
perfgrinación diocesana organizad::! en es-
1 ta ciudad y Que presidida por el Prelado






SOLO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
sensacional
ALMACENES DE SAN JUAN





la F. U. E. Y que subvencionada por el
Ministerio de In,¡;trucclón publica, recorre
los pueblos de España en peregrinación
anlstica y culturAl.
Para el !'ábado anunció la representa-
ción en nuestro TE'8tro tle la obra fUen
teoLV!juna pero el alcalde comuni ó por
banJo al 'vecindario la suspensión de esta
representación. Parece ser Que la determi.
nación de la autorid:lJ local se inspiró en
el temor de Que la insuficiencia del lo 'al
diera lugar a que los desconlenlos por no
lener entrada se manifestaran en tonos
que hirieran temer por la tranquilidad pú-
blica.
Dirige artlsticamente esla agrupación.
el inspirado y noll'lble poela Gltrcflt Lar
ca, que gentilmenle obsf'Qui6 a los resi.
den les utranj.>ros con un recitado de be·






cfllldades cuyas comunicaciones telf'grá-
flcas y telefónicas han Quedado interrum-
pidas.
-En la Casa de Campo han tenido lu-
gar, ante las autoridades. las pruebas de
unas pislolas lanzagases. para ser emplea-
das por la Policla. Los ensayos tm ieron
completo exito.
Inmediatamente que los gases dispara-
dos por la pistola alcanzan a las personas
hacia Quienes el tfro se dirige, las reducen
a la inacción, por aturdimiento. al respirar
la mezcla, al mismo tiempo que las lagri-
mas que provoca hacen cegar súbitamente
-Declara el ministro de Eslado se ha
recibido el p/acet para el nombramj~nto
de emhajador de e,pana en Rusia a ;avor
del señúr AI\'arez del Va}o.
- Se celebra con exlraordinaria Orillan-
tez y entusiasmo la anunciada Asamblea
patronal agrlcola de Castilla la Nueva.
Lunes 28.=En Zaragoza cuarenta hom-
bres asallan en la calle San Miguel una
vivienda particular y 'destrozan muebles y
objetos de arle por valor de muchos miles
de pesetas: Parece ser Que este hecho tie-
ne a!gun;:¡ relación con un desahucio lle-
vado a cabo por el damnificado contra un
inquilino que le adeudaba 14 meses de al·
quiler.
-Al Gobernador de Murcia le roban
13.350 pesetas que guardaba en su mesa
apesar de que la llave estaba en otro ca-
jón de doble fondo.
-El padre Gallego natural de Car.tilla
y perteneciente a la Misión española de
los aguslinos, Que fue raptódo hace dlas
por unos bandidos cerca de Yochw tlu-
nan, ha sido asesinado hoy por sus laplo·
res.
Mar/es 29.=En la distribución Que pu-
blica la cGl:lceta», del CfédilO de 2(X).OOO
pesetas para bibliotecas de Universlaades
para adquisición e inle¡Canlbio de libros,
corresponden a la Univer,¡;idad de Zara·
goza 6900 pesetas.
Miercoles 30.=Jo~e Gulierrez Bañuls,
carabinero de Torrenueva. ingresó en el
Hospilal Militar con muestras evidentes
de hidrofobia.
Segón parece, el 22 de esle mes un pe.
rro rabioso mordib a una oveja. Dlas des
pues, el carabinero tlcariciaba a la oveja.
}' ésta le salpicó la cara, infeCljndole un
gra!lC'. Pocos dlas más tarde conenzaron a
notarse en José, slnfomas de rabia.
Inmediatamente de ingresar en el hos-
pllalle fué aplicado suero antirrábico.
Como era de es-
perar, la aclua







Un i b n Jaquesa
ofrpcld brillante
aspecto y el re·
ligioso silencio





de que se puede






Se hizo al Or-
león y principal-




y nos consla Que
nuestros ds 18n
tes ~e llevaron
de ~qui, unll im-
presión grallsi
ma y un recuer-
do imborrable.
A su rpgreso a
Pamplona el 01
feón acompaña- '1
do de la Univer-
sidad y de mu- 1
• ................ ~ chas jaqueses,
A la una de la larde del dla de- hoy ha visilaron en Ron-
tenido lugar la <:Iperturl'l de la expOSición cal la tumba de
de fatograflas presentAdas al concurso Gayarre, caman-
organizado por el Sindicato de Iniciativa do el re!'ponso
y propaganda de Jaca. Está instalada en de Perossi. El
la sala de biliares del Casino deJaca'Y pueblo ofrecla
seguramente eflcontraran los armmtes del aspecto de fies-
arte ocasión de admirAr IrahE'jos de mu- la, pues todos
I'ho gusto y de inlEorés. los habitantes
LOll concursantes han tenido el acierto del Valle se con
de recf'ger pintorescos y bellos rinranes ~reg8rcn en Ron
de este pafs. Ical, rindiendv a
- los de Pamplopa,
El ~.:('rt!~~~ ultimo lIt>gb a é~t6 dudad el ho:;-enaje de I
La Barruca. Ir1egrada pcr ~!tu'l . iiS ~c su z~:Tilrlicil'r.. ,~ "
•
Tm. 'IJOR df'o k AJ\AO. MJlvm ,1:.t- Jl:lca
¿Está en el caso de pensar lo mismo si
los agrarios. intensificando la obstrucción,
y los radicales, discullendo detenidamen-
te, se dedican a examinar enmiendas y ar-
ticulas?
La guillotina ¿qu~? La guillotina es el
quorum y no puede ser empleada mas que
de dos modos; articulo por artfculo yen-
mienda por enmienda O llegándose a re--
fundir grupos de articulas.
y aun asf, nos parece muy dificil que
se logren la aprobación de la ley y corno
consecuencia, las vacaciones.
No queda más medio. a pesar del
acuerdo del Consf'jo del vienJes y del
adoptado por el Gobierno con los jefes de
las minorfas gubernamentales, Que buscar
fórmulas de transigencia, único modo,
despues de todo, de que la ley sea viable
y pueda merecer el respeto general,
El pesimismo ministerial va siendo evi-
I dente y no se cuidó de ocul1arlo el vier·
I
ne.s, en la Cámara, el presidente del Con-
selO.
No queremos decir con ~sto, para no
e9uivocarnos. que hayamos entrado en el
principio del fin, en lo Que al GobIerno se
refiere.
No obstante, lo parece.
El Gobierno ha tomado el camino de la
pendiente y cualquier cosa pueda hacér·
sela bajar con paso precipitado.
B. L.
Madrid, 27 de Agosto de 1933.
El Gobierno no ha querido-y acaso
huya hecho bien-dialogo parlamentario
respecto a las cosas de Andorra. Asuntos
de ese g~nero. siempre vidriosos, se
tratan mejor entre las cancillerfas y debe
darse cuenta de ellos a los Parlamentos
cuando la accion diplomatica ha cesado o
no hay medio de continuarla.
Desde el punto de vists internacional,
no puede haber partidos. solo debe haber
espaí'Joles dispuestos a apoyar la gestión
de sus Gobiernos, sean los que fueren.
Por ese lado, ya sabe el Gabinete Aza·
ña, que no ha de teller contratiempos de
orden interior.
No puede decir lo mismo en todo lo
demás, porque, como se ha demostrado
repetidamente, carece de la fuerza moral
necesaria para Imponerse a la mayorla
parlamentaria.
Es posible que, como consecuencia de
los requerimientos apremiantes, cuente el
Gobierno con la asistencia de cien diputa~
dos, por lo menos, a las sesiones de Cor-
tes.
¿Cuantos dras? habrá Que preguntar.
Lo ocu~rldo en la ultima semana parla·
mentaria no dá lugar a muchas esperan-
zas y máxime si las oposidones, para la
aprobación de la ley de arrendamientos rus
tlcos, exigen en cada artfculo el Quorum.
Para un Quorum para dos para tres o
para algunos mas, podrá el Gobierno te~
ner la esperanza, desde luego fundada,
de que la mayorla responder~.
Vesde Madrid
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I Se ha pasado - sin saber si está o noconforme el cooprincipe espaftol-por la
I convocator a de elecciones que hizo el
copr(ncipe franc~s.
Se ha lolerAdo la llegada de los gendar-
mes de la vecina Repúblíca y no se han
producido, que sepamos, las explicacio-
nes Que deblan darse por parte del Go~
blerno franc~s, como consecuencia de las
declaraciones que hIZO nuestro ministro
de Estado.
Nosotros no podemos desentendernos
de Andorra por ningún concepto. Se trata
de un territorio enquistado en el nuestro
a modo de cuí'Ja, con costumbres y con
idioma peninsulares.
Rovira Virgili podrá pensar y decir lo
Que le venga en ganas, aunque siempre lo
que piensa y lo Que dice es contra el inte
rés nacional.
Pero, el Gobierno espaí'Jol tfene otros
deberes Que llenar y los llena indudable·
mente, pues no es obtáculo para ello el
Que se halle al frente del Ministerio de
Estado un socialista¡ Que en éste, como
en otros muchos casos, dió pruebas evi-
dentes de l!Iano patriotismo.
El Sr. de los Rlos es, ad~mils, hombre
de leyes y se halla al frente del Ministe·
rio encargado de las relaciones exteriores.
La opinión ha aplaudido sus manifesta-
ciones del jueves. Sin embargo, espera
que a ella corresponda la acción vigilante
y actIva que incumbe a la cosoberanfa que
ejerce nuestro pals, delegada en la persa·
na del Obispo de Seo de Urgel.
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Esluvieren muy puestas en razón las
~ectaraciones que el jueves hizo nuestro
!\'llnistrQ de E~lado BreteS del conflicto
andorrano y a propósito de la Ingerencia
de la gendarmería francesa en los Valles.
Ello por lo visto. no es obstéculo para
que Francia piense en dejar en la Repú-
blica ;>irenaica unos cuantos números de
las fuerzas que se creyó en el caso de des-
tacar poniendolos a las órdenes del Ve·
gUEr francés,
En el minúsculo Eslado. la acción de
los cosoberanos o coprlncipes no puede
ser unilateral. Ha de ajustarse, necesaria·
mente, a normas bilalerules que no cho-
quen entre si.
Francia por conducto de su prefeclo de
Perpiñán. ejerce una misión soberana, que
ha de ser necesariamente compartida por
España y en Jepresentación de ésta por
el Obispo de Seo de Urge!.
y por eso existen dos vegueres, uno
francés¡ otro espaftol, como hay dos cla-
ses de ciudAdanos, unos de origen hispa~
no y otro de procedencia francesa.
La campafta que algunos catalanes están
desarrollando contra la mitra de Seo de
Urgel. cualquiera dirfa que estaba inspi'
rada y dirigida desde Francia. pues solo
puede beneficiar el punto de vista francés
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Porches Vega Armijo ••••




los segundos y cuartos viernes de cada
mes
UIIIUIJIII_ mn
Mb:tico del H. CJinico
Ayudante del Catedrático Dr. Ca88desús
















¿Quiere V. ahorrar tiempo y
dinero en decorar y empapelar
sus habitaciones?
Lo conseguirá encargando sus
trabajos en este taller.
Tambi~n se acaba de recibir el
muestrario más moderno de la
temporada, de papeles pinta-
dos, el cual se llevará a domi~
cilio a quien lo solicite .
BELLIDO, 18
NOTA. En este taller se reciben
encarJi(os de toda cI..e de blanqueo:
NO OLVIUARSE






Se vende una casa en el Pa· 1seo Estudios; In-
formarán en la calle JoaQuln Costa, nume·
ro 2. l. o, Jaca. Se dará por su coste.
DE TODAS CLASES
Inmejorables calidades





y para hacer tornillos; y varias herramien-
tas más; todo se dará barato. Para tratar
con su dueflo, en la misma.
Se arriendan dos pi-sos en
la calle Mayor núm. 28, (uno Interior).







COCK-TAILS - CAFE: EXPRE:S - HELADOS
LICORES - VERMOUTHS
Kiosco CUllTROoVIEHTOS
PASEO DE FERMIN GALAN
,
• 1.= ============:!tl
Suscrlbase a L~ UNIÓIf ¡Casa ~~a~~~~~u;:r~:rI~.~a~:ed~~
SEMANARIO INDEPENDIEN rE plicado. Yen la misma se vende una má
JACA ....•.• : ...•.. 1 pta. trimestre quina de talaJrar; otra de afilar con dos
Resto ~e Espana .•.•. 5 ptas. año piedras esmeriles' un motor eléctrico de
ExtranJero ..•...••• 7'fIJ)) .. 11.' be I
un calla o; terrajas para enroscar tu r a
I
Se vende la que en las afueras, cerca
de la Puerta de San Francisco. tiene el
,"elo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para tralar, con el propietario de la mis-
ma, en el principal izquierda.
w-=====c::==========================:&<1'*- ""
